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Látványos történeti színmű 8 képben. Irta és zenéjét szerzetté: Verő Győri
Gr. Battyhány L. min. elnök








S Z E M E L Y  E I{.
Előjáték: ,,1848. Márezius 15. és Áprillis 11“
Irinyi József — — Karaja Imre. Q oJ k polgár














Polgárok, polgárnők, jogászok. Pest küldöttsége. Honleányok küldöttsége. Nép.
9 9 M S 4
1 sökép : „Az utülsó jobbágy/ 2-ik kép: „Hadak ú tja / 3-ik kép: „A tűspróba/ 4-ik kép: „Bia&alról d iadalra/ ö-ik kép:
„Otthon/ 6-ik kép: „A vég  kezdete/ 7-ik kép: „Fekete karácsony/
Darkó Mózes, székely paraszt' Piispöky Imre.Q Balta János dúló biztos
Débor, felesége —
K S i“  r  =
Eszter, György felesége — 
Pisttika, a fiuk — —
Zakár Domokos, örm. keresk. 
Kiriska, a felesége —
Gergely, a fiók — —




F. Kállay L. 
Lévay Ilona. 
Sziklai Míklós.fc 




Sata, székely paraszt legény 
Antos, kath. plébános —
Bardócz, reform, lelkész —
Bem József, tábornok —
Eadó, székely paraszt. —
Gábor Áron — —
Petőfi — —
Feri. Zakár szolgája —
Bartlia István Q Székely örtálló 









[ Honvéd tiszt 
Honvéd káplár — 
j Egy közlionvéd — 
| Egy császári tiszt — 
' 1-siP









Székely férfiak és asszonyok. Honvédek. 
Császáriak. Oroszok
A 6-ik képben: .?Petőíi víziói '^ (vándor képek).
branyiczkdi csatában/ HL „Bamj&
„Klapka kirohanása/ Vf. „Budavár bevétele/
i  \  -----------------  — i"  — /
I. „Kossuth Lajos az -országgyöléeeB/ II. Guyou a ó í. janics a szolnoki ü tk ö z e te n / IV 
„Peresei Szt. Tam ásnál/ V.
Darkó György — 
István ~
Esztike) —
1898. „Feliér Karácsony/* Álom.
— — Komjáty J. □  Anikó unokája —
— — Makrai Dénes. H




Az uj díszleteket Erőss J. festette.
A mai előadásaim R áo z  K á ro ly  z e n e k a r a  m ű k ö d ik  k ö z re .
fi ir-gvima.cl e s e m *
‘ Jegyek előre válthatók: d. e. 9 -12 -ig , d. u. 3 -5 -ig ; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján-
gjjj jfT Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
    .-—■—   —           — ------------------------------
Ssti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7 , vége 10 órakor.
Bérelni lehet a színházi irodában. — A szinlapbérleteket Vagy Samu színházi kellékes eszközli.
Holnap, Vasárnap November hó 20-án két előadás:
délután 3 árakor leszállítót: lielyárakka!: Q este 7 órakor rendes helyárakkal, bérletsziinetben: újdonságai,
1000 év. B A fekete rigó. *
Eredeti népsMamü 3 felvonásbaD. Irta; Ghéczy István.
Komjáthy János, igazgató,
Történeti látványos szinmíi.
Pehreczen, 1898. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 1004. (Bgm)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1898
